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（論文審査の要旨） 
山口晋一君提出の学位請求論文は「システム理論に基づく安全解析手法(STAMP/STPA)の要件定義工程への適用



















3 章では，システムの安全解析を開発の現場で効果的に実施するための 3 つ提案事項を詳細に示している．上記
の第一の課題と第二の課題を解決するために，まず 1 つ目として，STAMP/STPA を適用する上で必要な既存の要件
定義書へ追記する記載項目及び，その記載ルールを提案している．次に 2 つ目として，実際の現場適用を考慮した
プロセスフローを提案している．このプロセスフローは，開発プロセスと STAMP/STPA の安全解析プロセスを統




4 章では，3 章で提案した要件定義工程へ STAMP/STPA を適用する手法の適用とその適用結果を示している．こ
こでは，本論文の提案内容を適用対象のシステムである，放射線治療装置の説明及び当該システムを対象とした理
由を述べている．そして，3 章で提案した 3 つの事項を活用した STAMP/STPA の適用した結果を，当該システムで
の事例を通して詳細に示している． 
5 章では，本論文で提案した手法とその適用結果についての考察を述べる．まずはじめに，1 章で述べた 3 つの
課題について有効であることを示している．次に，本論文で提案した手法の適用に関する制限事項を示している．
そして，従来手法と提案した手法による STAMP/STPA についての考察がなされている． 
最後に 6 章では，結論および今後の展望を示している． 
以上を要するに，本論文は STAMP/STPA の要件定義工程での適用に着目し，システムの開発現場のために考案
した要件定義書へ追記する記載項目及びその記載ルール，開発プロセスと安全解析プロセスを統合するプロセスと
STAMP/STPA での安全解析の優先順位をつける手法を考案することで，システム開発の早期工程でシステム理論に
基づく安全解析を適用することが可能になったといえる． 
本論文は，近年，要件定義工程起因での事故が増加傾向にあるシステム開発に対して，STAMP/STPA を要件定義
工程へ効果的に適用できる手法を提案し，放射線治療装置に適用することで，その効果を示す研究を行ったもので
あり，学術上の寄与が少なくない．従って，本論文の著者は博士（システムエンジニアリング学）の学位を受ける
資格があるものと認める． 
 
